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No existe una solución única ni fácil para un tema tan complejo como es el del 
fracaso escolar. Se puede constatar que para el tema del fracaso existe una 
multiplicidad de causas que se ponen en juego para actuar a la vez y por 
separado. Así la respuesta que se tiene que dar ha de tener en cuenta 
perspectivas de desarrollo intelectual, características de la personalidad y 
aspectos sociolingüísticos de los individuos con los que se trabaja.  
Rodriguez Dieguez en su libro Rendimiento, lenguaje y clase social, plantea que 
una posible solución para el fracaso escolar sería la de la segregación del 
alumnado. En las conclusiones del libro podemos leer: 
En efecto, ciertas características psicológicas y lingüísticas que son 
determinantes del rendimiento muestran una tendencia a estar más relacionadas 
con determinadas clases sociales. Esto nos llevaría en sus consecuencias más 
extremas a aceptar la tesis de un sistema de educación selectivo que busca en definitiva segregar a una elite 
procedente fundamentalmente de los niveles socio-económicos más favorecidos. (153)1 
A sabiendas de que el libro no se conformaría con esta solución trataremos de presentar otras, bien 
deducidas y extraídas de la lectura del libro, bien trazadas a la luz de los problemas expuestos. 
Uno de los problemas fundamentales que se detecta es la falta de horas impartidas y dedicadas en la escuela 
a la expresión oral. Este problema que era señalado en 1987 por Rodríguez Dieguez sigue siéndolo en la 
actualidad aunque con aspectos diferentes. En 1987 se podía acusar la falta de estas horas, los pocos esfuerzos 
que se invertían en la producción oral ya que no se sabía de su necesidad. En la actualidad, se pueden 
encontrar libros de lengua y de otras materias llenas de ejercicios dedicados a la mejora de la producción oral; 
sin embargo, estos no terminan de cumplir el objetivo que deberían abarcar: ayudar al aprendizaje de las 
destrezas orales por parte del alumno. 
Antes de proponer determinadas actuaciones, como primera solución para este aspecto habría que tomar 
conciencia de lo que la Educación en la expresión oral supone. Para ello existen varias formulas, desde la 
investigación a la introducción de una nueva metodología en la práctica docente al igual que la motivación y la 
enseñanza en los módulos del máster para el Profesorado de Secundaria y la formación impulsada desde los 
Centros de Innovación y Formación Educativa.  
                                                          
1
 A. RODRIGUEZ DIEGUEZ, Rendimiento, lenguaje y clase social. 
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Lingüistas y pedagogos como Cassany o Racionero ponen de 
manifiesto cómo la expresión oral minimiza el fracaso escolar y 
cómo esta expresión oral es elevada en los grupos sociales más 
superiores. Es por esto por lo que es imprescindible que los grupos 
sociales más desfavorecidos reciban mayor atención en este 
campo para que, de esta manera, compense ese déficit que puede 
tener.  
Además el enfoque para el tratamiento de esta área debe ser 
diferente a los planteados hasta ahora; debe tener como objetivo 
el “tender puentes” con los jóvenes de las clases sociales menos 
favorecidas. 
Gracias al análisis sociológico podemos comprobar cómo se 
genera una brecha diferencial entre escuela y familia; y cómo 
éstas, en ocasiones, pueden presentarse como contradictorias en 
la educación del niño y en consecuencia no trabajar de manera 
conjunta. Desde las Comunidades de Aprendizaje también se 
apuesta por esta reconciliación entre la Sociedad que rodea a la 
Escuela y esta última para que el tejido del barrio sea un pilar 
fundamental sin el que la Educación en la Escuela tenga sentido. 
No obstante, creemos que para reducir esfuerzos y conseguir 
mayor rendimiento y beneficio la familia ha de trabajar en consonancia con el centro. Para ello es muy 
importante: seleccionar este por su ideario educativo, conseguir por parte del centro que las familias se 
involucren en la tarea educativa que se lleva a cabo con sus hijos, que existan espacios (los propios ejercicios 
orales) en los que familia y colegio se encuentren.  
Los datos obtenidos para la muestra revelan que en un alto porcentaje los cursos de apoyo son necesarios 
para que ciertos alumnos no pierdan el ritmo de la clase. De esta manera podemos ver como en los grupos a 
los que se les había aplicado cursos de apoyo no pierden la explicación dada por el profesor a la vez que 
aumentan su grado de complejidad en el uso del lenguaje (bien sea por la utilización de frases complejas y 
subordinadas, mayor vocabulario, mayor productividad… u otros factores). 
Hay que tener en cuenta, no obstante, que un determinado nivel de expresión oral o 
escrita no siempre se corresponde con un mayor o menor conocimiento de la lengua. 
Esto supone una dificultad añadida a la hora de trabajar la lengua, la expresión oral y 
ser conscientes de su repercusión en futuros logros contra el fracaso escolar. No se 
trata de enseñar estructuras hechas o modelos ficticios que los alumnos podrán 
rellenar para simular una buena expresión oral. Se trata de enseñar un pensamiento 
profundo, que pueda manifestarse oralmente (o en la escritura), se trata de hacerles 
conscientes de la necesidad de planificar sus discursos, en definitiva, su pensamiento, 
antes de cualquier intervención oral. Hacia este punto irán encaminados nuestras 
propuestas concretas de actuación. Un pensamiento bien estructurado, bien 
organizado, se manifestará de manera ordenada.  
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Es un camino largo en el que no siempre se ven los frutos en el mismo día que se han sembrado. Tenemos la 
obligación de educar en la frustración, en la espera, en el largo tiempo, en los frutos recogidos a largo plazo. 
Este mismo camino de espera no solo es aplicable a los alumnos, también a las instituciones educativas, 
profesores y padres. Si de verdad esto ayudará a estructurar la mente de nuestros educandos, debemos 
invertir tiempo.  
ACTUACIONES CONCRETAS 
Las actividades que trazaremos aquí intentarán hacer 
conscientes de la importancia de una planificación oral, de una 
buena y correcta selección de vocabulario. Irán dirigidas a alumnos 
de la E.S.O. 
1. Para que el aprendizaje sea más eficaz y motivador, 
empezaremos viendo el objetivo que queremos conseguir: porqué 
es importante hablar bien, tener bien estructurado el 
pensamiento. Para cumplir este objetivo empezaremos 
proyectando frases dichas por “famosos” (esos que salen en la 
televisión y son poseedores de la verdad, esos a los que nuestros 
alumnos conocen e idolatran…); todas las frases tienen un error 
lingüístico, por lo que la frase o tiene otro sentido o simplemente 
revela un déficit cognitivo alto. 
 
Vamos, hale, hale, que es gerundio (Malena Gracia) 
Trabajando, me dejo la piel en el pellejo. (Sofía Mazagatos)  
Está en el candelabro (Isabel Pantoja) 
Todavía no he encontrado la hormona de mi zapato. (Yola Berrocal) 
 
2. Una vez comentadas las frases y vista la importancia de un 
buen uso del lenguaje y un buen ordenamiento del lenguaje 
pasaremos a la segunda fase de la actividad. Pensar un tema del 
que se quiere hablar. Realmente da igual cual sea este tema, 
aunque sería preferible temas en los que tuvieran que pensar 
profundamente y hacer un ordenamiento de ideas. Para facilitar 
esto, lo más fácil es pensar en un tema de debate, por ejemplo: 
puntos positivos o negativos que traerá la nueva construcción de 
un centro comercial en un barrio pequeño. 
Para la construcción de este debate lo primero que tienen que 
hacer es pensar en las ideas. Este momento puede estar dirigido 
por el profesor, puede hacerse una lluvia de ideas entre todos, o 
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se puede pensar individualmente.  Para involucrar a los padres de esta actividad y 
evitar el choque familia- colegio, y acercarse al universo de los alumnos, se puede 
pedir ideas de los padres, que den su opinión y que los alumnos traigan la vida de 
casa al aula.  
3. Con todas esas ideas se puede hacer una redacción escrita en la que, bien con 
ayuda del profesor o bien sin ella, se estructure bien su pensamiento y sus ideas. Se 
usen correctamente los tiempos verbales, los conectores y todas las ideas queden 
bien expuestas y organizadas. 
Con esto hacemos conscientes de la diferencia que se establece entre un discurso 
oral y escrito. Ser conscientes de que no hablamos igual que escribimos, ni cuesta lo 
mismo. 
4. Ahora tendrán que hacer un discurso oral cambiando algunas de las palabras 
que han escrito en su redacción por otras diferentes que se escribirán en la pizarra. 
De esta manera se harán conscientes de la importancia de una buena selección 
léxica y de cómo cada palabra conlleva una serie de connotaciones. 
El paso siguiente es hacer lo mismo pero cambiando las palabras por metáforas. 
Además se añadirán ejemplos en cada apartado que se explique. Así logramos hacer 
nuestro discurso mucho más elaborado y comprensible a la vez que lo 
embellecemos. 
5. Con esas palabras seleccionadas y nuestro tema de debate tenemos que hacer ahora un ejercicio de 
amplificatio y simplificatio. De la misma manera que hacían en la antigüedad clásica como ejercicios de retórica 
les vamos a dar una serie de palabras con las que tendrán que elaborar un discurso muy extenso y otro en el 
que tendrán que concentrar todo su discurso en una sola frase que envuelva todo el contenido fundamental. 
Siendo conscientes de la importancia de los resúmenes en estos cursos, y de las dificultades con las que los 
alumnos, en estas edades, se encuentran para hacerlos no queremos proponer este ejercicio como algo 
automático sino que debería ir acompañado de otros ejercicios previos que se encaminen en la misma línea. 
6. Para terminar nuestros ejercicios encaminados a la mejora de la expresión oral, podemos poner en 
práctica el debate que hemos estado preparando. También podemos 
hacer que den conferencias sobre el tema que cada uno ha preparado y 
se enfrenten a la clase. Para conseguir esto de una manera más 
motivadora para ellos, les podemos dar temas para que tengan que hacer 
de vendedores frente a la clase y convencerles para que compren un boli 
que no pinta, o una silla sin patas. Esto nos serviría para hablar, de 
manera transversal, del consumismo, de la compra de objetos 
innecesarios, de cuántas cosas que no necesitamos y que son inútiles nos 
venden, del lenguaje de la publicidad, de la televisión y de su transmisión, 
de cómo nos engañan y de la importancia que tiene el lenguaje. Nada es 
casualidad. Por eso tienen que saber hablar correctamente, bien 
estructurado. Todo dice algo, incluso el silencio.  
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7. Por último y para servir de conclusión para los alumnos, han de responder a una serie de 
preguntas que evalúen para qué creen que sirve lo aprendido, de qué han sido conscientes. 
También pueden hablar y comentar cómo se han sentido y en qué creen que han mejorado. De 
esta forma además de fomentar la participación en clase podemos seguir trabajando con ellos la 
expresión oral de una forma indirecta. Además les ayudamos a expresar lo que sienten, lo que 
llevan dentro, lo que tantas veces les cuesta compartir. 
 ● 
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